〈宿命の女〉からの逸脱 : ラフカディオ・ハーン『中国怪談集』を読む by 川澄 亜岐子
















「孟沂の話」（“e Story of Ming-Y”）はラフカディオ・ハーン（Lafcadio Hearn, 1850-







の原話に行きつくという「伊藤規資の物語」（“e Story of Itó Norisuké,” e Romance of 
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『中国怪談集』に付されたハーンの注によれば 7）、「孟沂の話」はグスタフ・シュレーゲル
（Gustave Schlegel, 1840-1903）による『美の女王を独占した油売り または中国の遊女の栄
光と苦難』（Le Vendeur dʼhuile qui seul possède la reine-de beauté ou spleudeurs et misères 















本編にあたる話は、『今古奇観』の第 7 話「売油郎（あぶらうり） 花魁を独占めにすること」
（以下、「売油郎」と略記する。）である10）。これに対し、フランス語の原話『油売り』の序文

























も尚、中国の文化には暗黙のうちに外国人の立ち入りを拒む「民族の内奥」（« le sanctuaire 













で中国の妓女を判断することを許さない。娼婦を「不幸な出来事と誘惑」（« la misère et la 
séduction »）の産物と見なし、「軽蔑」（« [le] mépris »）の対象とする欧米文化に対し、中











































Comme ces bacheliers aimaient beaucoupe Ming-i, et quʼils désiraient qu’il restât à la 
ville, ils cherchérent partout une place pour lui; et ayant appris quʼil y avait près de la 
ville un riche Seigneur, nommé Tchang, qui cherchait un gouverneur pour ses enfants, 
















On hearing of the arrival of the new Inspector of Public Instruction, the noble Tchang 
visited him to obtain advice in this matter [that he wanted to nd a worthy teacher for 
his children]; and happening to meet and converse with Pelouʼs accomplished son, 
immediately engaged Min-Y as a private tutor for his family. 21）
















Comme il pensait que c’était une honnête dame, il n’osa point la xer, mais continua 
immédiatement son chemin; ne pouvant s’empêcher pourtant d’aecter une allure 
gracieuse et coquette. 24）
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ough he looked for a moment only, Ming-Y could not avoid discerning the loveliness 
of her face, the golden purity of her complexion, and the brightness of her long eyes, 
that sparkled under a pair of brows as daintily curved as the wings of the silkworm 
buttery outspread. Ming-Y at once turned his gaze away, and, rising quickly, proceeded 
on his journey. But so much embarrassed did he feel at the idea of those charming 
eyes peeping at him through the leaves, that he suered the money he had been carrying 
































Pendant le dîner, elle lʼexcita à boire, et insensiblement sa conversation devint plus 
libre et elle y mêla quelques mots légers. Ming-i, qui attribua cela à un degré de parenté 
intime entre elle et son patron, se contenait quoiquʼil sut à peine réprimer la titillation 












[La] belle dame lʼayant prié dʼentrer dans sa chambre à coucher, elle arrangea les 
oreillers, et lui dit :
—Je demeure déjà depuis longtemps toute seule ici ; mais voyant ce soir que vous 
êtes tellement aimable et poli, je ne saurais faire autrement que vous aimer un peu, 







































To Ming-Y, as he drank, all things became more luminous as by enchantment; the 
walls of the chamber appeared to recede, and the roof to heighten; the lamps glowed 
like stars in their chains, and the voice of Sië oated to the boy’s ears like some far 
melody heard through the spaces of a drowsy night. His heart swelled; his tongue 
loosened; and words itted from his lips that he had fancied he could never dare to 
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utter. Yet Sië sought not to restrain him; her lips gave no smile; but her long bright 
eyes seemed to laugh with pleasure at his words of praise, and to return his gaze of 
passionate admiration with aectionate interest.32）
酒が進むにつれ、孟沂の五官はバランス感覚を欠いていく。孟沂の目には、あらゆるもの
が光を発し、自ら照り輝いているように見えることがうかがわれる。このことは、“lumi-




















And at last, as she paused to pledge him in a cup of wine, Ming-Y could not restrain 
himself from putting his arm about her round neck and drawing her dainty head 
closer to him, and kissing the lips that were so much ruddier and sweeter than the 





































Ming-i ayant obtenu plus tard le grade de docteur, raconta souvent son aventure et 
produisit les deux bijoux comme preuve. Mais, quoiqu’il pensât souvent à elle, il ne 

















And there [the city of Kwang-tchau-fu], in aer years, Ming-Y obtained high digni-
ties and honors by reason of his talents and his learning; and he married the daughter 
of an illustrious house, by whom he became the father of sons and daughters famous 
for their virtues and their accomplishments. Never could he forget Sië-ao; and yet 
it is said that he never spoke of her—not even when his children begged him to tell 
them the story of two beautiful objects that always lay upon his writing-table: a lion 























“And how divine the charm of this composition!—the song of Kao-pien, prince of 
poets, and Governor of Sze-tchouen ve hundred years ago!”
   “Kao-pien! darling Kao-pien!” murmured Sië, with a singular light in her eyes. 
“Kao-pien is also my favorite. Dear Ming-Y, let us chant his verses together, to the 




































































ンの友人で最初の伝記作者となったエリザベス・ビスランドも、ハーンの評伝 Life and Letters of 
Lafcadio Hearn の「芸術家の修業時代」（“e Artist’s Apprenticeship”）という章の中で、同書に
ついて言及している（Elizabeth Bisland, Life and Letters of Lafcadio Hearn vol. 1, e Writings 











4 ） Junko Umemoto, “e Reception of Chinese Culture Reected on Lafcadio Hearn’s Retell-




の「第 2 章 小泉八雲と母性への回帰」（文芸春秋、1988 年、95-133 頁）、および「小泉八雲と
永遠の女性」（『モラロジー研究』第 63 号、2009 年 2 月、1-25 頁）も合わせて参照した。
6 ） Victoria Cass, “Foreword,” Lafcadio Hearn, Chinese Ghost Stories (Tokyo: Tuttle Publishing, 
2011), 11.





認められ、1872 年にオランダのライデン大学教授に就任した。（University  of Massachusetts at 
Amherst, Warring States Project, “Sinological Proles”, “Gustaaf [sic.] Schlegel,” http://www.
umass.edu/wsp/resources/proles/schlegel.html. 最終参照日、2018 年 9 月 8 日）。『油売り』は、
シュレーゲルの帰国から 5 年後にレイデンとパリの出版社から刊行された。ハーンの旧蔵書を収
めた富山大学図書館のヘルン文庫には、同書のパリの出版社から刊行された版が所蔵されている
（富山大学附属図書館『富山大学附属図書館所蔵ヘルン文庫目録 : 改訂版（稿）』、1999 年、［2031］）。
9 ） 井波律子『中国のグロテスク・リアリズム 』（平凡社、1992 年、8 頁）。
10） 抱甕老人編、駒田信二・立間祥介訳『今古奇観 1』（平凡社、1965 年、25 頁）。以下、中国語
原典の表題の読み下しは、駒田・立間訳に従う。
11） 抱甕老人編、駒田信二・立間祥介訳『今古奇観 5』（平凡社、1965 年、35 頁）。
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12） Gustave Schlegel, Le Vendeur-d’huile qui seul possède la reine-de beauté ou Splendeurs et 











14） Schlegel, Le Vendeur-d’huile, XI.
15） Schlegel, Le Vendeur-d’huile, XI.
16） Schlegel, Le Vendeur-d’huile, X.






19） Schlegel, Le Vendeur-d’huile, 5.  以下、引用箇所の日本語訳は、拙訳による。
20） Hearn, WLH vol. 1, 223.







挙史』の「第 3 章第 3 節 科挙と学問」（平凡社、1987 年、278-297 頁）に詳しい。
24） Schlegel, Le Vendeur-d’huile, 6.
25） Hearn, WLH vol. 1, 225.
26） Schlegel, Le Vendeur-d’huile, 6.
27） Schlegel, Le Vendeur-d’huile, 7-8.
28） Schlegel, Le Vendeur-d’huile, 8-9.
29） Schlegel, Le Vendeur-d’huile, 9.
30） ハーンは、孟沂が両親の家に行く途中、森の中で通った道を「何年もの長い間、誰も通ったこ
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31） Hearn, WLH vol. 1, 226-229.
32） Hearn, WLH vol. 1, 230.
33） Hearn, WLH vol. 1, 232.
34） Mario Praz, The Romantic Agony, (translated by Angus Davidson, London: Oxford UP, 








術公論社、1984 年）、Bram Dijkstra, Idols of Perversity: Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-
siècle Culture, New York: Oxford University Press, 1986（邦訳は、ブラム・ダイクストラ、富
士川義之ほか訳『倒錯の偶像─世紀末幻想としての女性悪』パピルス、1994 年）を参照した。
35） Praz, e Romantic Agony, 216, プラーツ『肉体と死と悪魔』、270 頁。
36） Hearn, WLH vol. 1, 236.
37） Schlegel, Le Vendeur-d’huile, 15.
38） Hearn, WLH vol. 1, 240-241.
39） 森、『小泉八雲の文学』、54 頁。
40） Hearn, WLH vol. 1, 231-232.
41） Hearn, WLH vol. 1, 232.
42） Hearn, WLH vol. 1, 223-224.










45） Hearn, WLH vol. 1, 229.
46） Hearn, WLH vol. 1, 240.
